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Kinerja karyawan adalah hal yang penting dan butuh perhatian khusus 
didalam perusahaan, karena menurut (Mas’Ud, 2004) kinerja yaitu hasil perolehan 
dari segala usaha yang telah diberikan kepada perusahaan, yang dapat dihitung 
berdasarkan beberapa indikator diantaranya dari total hasil produk dan jasanya, 
ataupun berapa banyak penjualan yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari gaya 
kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja pada 
kinerja manajer tingkat menengah. Kinerja karyawan sebagai variabel dependen, 
dan gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja 
sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu 
kinerja karyawan sendiri. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner yaitu responden diminta untuk mengisi beberapa 
pernyataan tentang persepsi mereka terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional, budaya organisasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan yang 
dirasakan oleh mereka di tempat mereka bekerja, dengan menggunakan sampel 
sebanyak 166 manajer tingkat menengah pada perusahaan manufaktur (terkhusus 
yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Jateng). Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
dari regresi linier berganda yang menyatakan budaya organisasi dan motivasi 
kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Namun, hasil 
tersebut berbeda dengan hasil dari uji gaya kepemimpinan transformasional, 
karena tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, motivasi 
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